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RESUMEN  
 
Objetivo: Determinar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre protección radiológica 
en radiodiagnóstico de los internos de Tecnología Médica en Radiología de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 2017. 
 
Material y método: El tipo de estudio es observacional, de naturaleza descriptiva y al no 
estudiar una causalidad será transversal. 
Diseño cuantitativo aplicado a 29 internos de Tecnología Médica en radiología de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos del año 2017. Se utilizó un cuestionario y una 
rúbrica de 15 preguntas cada una. 
 
Resultados: se determinó que el conocimiento fue regular con el 89.66% y bueno con el 
10.34%. De lo cual se supo que el 93.1% no conoce la correcta definición de radiación. 
Las actitudes y prácticas se consideran mayoritariamente buenas con un 75.86%. La rúbrica 
de mayor desempeño es en el que el interno considera importante la correcta señalización 
de las zonas de radiación, con un 96.55%. 
 
Conclusiones: El conocimiento de la radioprotección en radiodiagnóstico de los internos 
de radiología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es mayoritariamente 
regular a comparación de sus actitudes y prácticas, siendo estas mayores. 
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SUMMARY 
 
Objective: To determine the knowledge, attitudes and practices on radiological protection 
in radiodiagnosis of medical technology interns in Radiology at the National University of 
San Marcos, 2017. 
 
 
Material and method: The type of study is observational, descriptive in nature and not 
studying a causality will be transversal. 
Quantitative design applied to 29 inmates of Medical Technology in radiology at the 
National University of San Marcos in 2017. A questionnaire and a rubric of 15 questions 
each was used. 
 
 
Results: it was determined that the knowledge was regular with 89.66% and good with 
10.34%. From which it was learned that 93.1% do not know the correct definition of 
radiation. 
 
Attitudes and practices are considered mostly good with 75.86%. The rubric with the 
highest performance is in which the inmate considers the correct signaling of the radiation 
zones important, with 96.55%. 
 
 
Conclusions: The knowledge of radioprotection in radiodiagnosis of the radiology interns 
of the National University of San Marcos is mostly regular compared to their attitudes and 
practices, these being higher. 
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